







matangkanlagi diri kita dan bagi
sayauntuk mengejarkejayaanbu-
kan mudah seperti disangka dan
jika tidak meneuba, kita tidak
akan ke mana-mana,"kata Fazilla
lagi.
beberapaperkataanyang penting
untuk digunakan sebagai komu-
nikasi semasa bermain, namun
perkara itu tidak melemahkanse-
mangatsaya.
IISetiap cabaran itu akan me-




kedua-duabelah pihak dan saya




Sementara itu, menurut Arna-
rina, dia telah mendapat banyak
pengalamanberhargaketika ber-
main dalamliga profesionaldi Se- •
panyol.
"Di Sepanyol terdapat banyak
kelab hoki wanita dan terlalu ra-
mai pemaU:!yang berbakat.
"Saya juga berharap Malaysia
mampumenganjurkansatuligaho-
ki bagi wanita dalamusaha mem-
pertingkatkan tabap permainan




dan berasiUdari PuJau Pinang.
Fazillayapgberasaldari Mukab,
Sara,wak puJa berkata, eabaran
terh;,sar buat mereka sepanjang













juga sangatbagus dalam pukuJan




gol pada musim ini serta ber-
gandinganpuJa denganLara Do-
menech,"kata Ortiz.




hormati keputusan mereka yang
mahu menyelesaikan pengajian
yangtertangguhterlebihdahulu.
"Saya juga akan menghubungi
pihakMHC (KonfeqerasiHokiMa-
laysia) bagi mengenal pasti be-
berapapemain wanita lain untuk
menyertaiSHL musimdepan.
"Hubungan baik saya dengan
MHC itu akan menjadipemangkin
OlehNORAZIRANYUNUS
az;ran.yunus@kosmo,com.my
DVA pemain hoki wanita negara,
Fazilla Slyvester Silin dan Siti
Amarina ~uhaini yang 'berkelana'
di Sepanyolketika ini dilihat mam-
pu membawa sinar baharu buat
skuad hoki wanita negara
Fazilla serta Siti Amarina yang
kedua-duanya berusia 26 tahun
'terbang' ke Sepanyol pada Sep-
tember tahun lalu bagi mewakili
CastelldefelsHockey Club (CHC)
yang bersaing dalam Liga Hoki
Sepanyol (SHL) dan mereka ber-
jaya mengharungi kehidupan de-
ngan sempurnadi sana.
Langkahberani duapemainwa-
nita itu wajar dipuji kerana sang-
gup berkelanake luar negarabagi
mendapatpendedahanlebihtinggi
dalam karier mereka bagi me-
mastikan tabap permainan pasu-
kan hoki wanita kebangsaanse-
tanding denganjaguh-jaguhdunia
yang lain.
Jurulatih pasukan CHC, Juan
Manuel Mas Ortiz, 42,berkata,dia
telah membuat keputusan yang
tepat menandatangani dua pe-
niain wanita kebangsaan itu ke-
rana denganpengalaman80rtaba-
kat mereka di peringkat antara-
bangsa, Fazilla dan Siti Amarina
telah banyak menyumbangkepa-
da kejayaankelab itu setakatini.
Kata Ortiz, sainganliga musim.
ini yang sudah sampai ke peng-
hujung musim·menyaksikanCHC
muneul naib juara liga Divisyen
Dua, sekali gus layak ke saingan
Divisyen Satu musimdepan.
"Saingan liga hoki di Sepanyol
musim depanakanbermuJa pada
Oktober 2013hinggaMei 2014dan
